







カ シ ン グ 経 験 者 や、 臨 床 心 理 学 を 学 ぶ 大 学 院 生 の な か で、KOL-BE を
体験するワークショップを実施し、その感想を質的に分析した。そし



















































































































































































































　2015 年 8 月から 2016 年 2 月にかけて、20 代～ 50 代の大学院生、フォー
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